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Sedan cir 1870 saLjer vi biffstek 
For ert nummer se framsidan 
Sid en 1870 har vi solgt biff 
Deres nr. er . .. se forsiden 
Depuis 1870 nous vendons du 
bifteck 
Pour Ie numero voir la cou-
verture 
Depuis 1870 nous vendons du 
bifteck 
Pour Ie numero voir la cou-
verture 
We have sold beefsteaks since 
1870 
For your number please see 
the front page 
Siden 1870 salger vi fransk b0f 
Deres nr. er ..... se forsiden 
We have sold beefsteaks since 
1870 
For your number please see 
the front page 
Depuis 1870 nous vendons du 
bifteck 
Pour le numero voir la cou-
verture 
Seit 1870 verkaufen wir Beef-
steak 
Ihre Nummer steht auf dem 
Titelblatt 
Sinds 1870 verkopen wij bief-
stuk 




KOKt potatis. diverse gronsaKer 
Glass med gradde 
Tomatsuppe 
Biff 
KOKte poteter. for5Kjellige slags gronnsaKer 
Is med Krem 
Creme de tomates 
BiftecK 
Pommes de terre vapeur. assortiment de legumes 
Glace a la Chantllll{ 
Creme de tomates 
BlftecK 
Pommes de terre vapeur. assortiment de legumes 
Glace a la Chantilll{ 
Tomato cream soup 
BeefsteaK 
Boiled potatoes. various vegetables 
lee with whipped cream 
Tomatsuppe 
FransK b"f 
Kogte Kartofler. diverse gr"ntsager 
Is med fl"desKum 
Tomato cream soup 
BeefsteaK 
Boiled potatoes. various vegetables 
Ice with whipped cream 
Creme de to mates 
BiftecK 
Pommes de terre vapeur. assortiment de legumes 
Glace a la Chantilll{ 
Tomatensuppe 
BeefsteaK 
SalZKartoffeln. mehrere Gemuse 
Eis mit Schlagsahne 
Tomaten soep 
BlefstuK 
GeKoolcte aardappelen. diverse groenten 
Us met slagroom 

